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Mataro
Set rnilitars compareixen I davant, del Consell de Guerra
Comen�a la vista
,Avui ha tin gut lIoc a bord del vaixell
.Uruguay» i ales deu del man, la vis­
ta de la causa instruida pel Jutge ee­
pecial pels successos que tingueren
Ilcc a Matar6 el dia 19 de juliol darrer.
De 'primer antuvi, se'n va fer una
1501a peca que comprenia tots els caps
j oflclels del 8.e Regiment' d'Artilleria
Lleugera i que son els segUents:
Bx-coronel Iul! Dof60 Borrego; ex,
comandent Lluls Ceubor RubiO, ex-:





-ex-cepltans Iaurne Rosell6 de Orfila,
.Lluls Rodriguez AlmeiQa, Iosep Rive'-
. r� Gebrtan, Fernando l,.6pez Ylllade­
eabos �spi.nosa·,:Feltp s.esQl� Bengoe­
chea, �lmtia:go Herrero .Me-n'd�z; els
e��fi.ri�n!s Lluls REmedQ Mundla.Fren-
·
. cJsc;oGonzalezCa�tillo,JuliaBuj Gon­
'z_alv.o, )\bundi�, Alesteran Domezain,
<£Uiimio..,..Rodtfguez Espinosa, lose-p'
8chevarria Roman, Diego Roman Gil,
Raimond Romero Fernlmdez. Felicia
Robles Humayor, Bmili Arroyo Gon-
'
�lez, Fern'ando Poblaciones' Garcfa� .
tinent (Ie complement Maximo ·6utier·
.
rez Carbajal; ex-alferes Josep Herruzo
'
Garcia, Pe,re Orellana GimeneZ'.- -
Eis processats"d�avui ..
el Tribunal Popular, pero: ha des.,
glossafJa causa i avui han estat jutjats
'
els segiienfs processats: ex-coman-'
d�nt F�ancisco Alvarez BuyHa; ex�
dlpitans Fernandez Villadecabos,
Santiago Herrero Mendez; ex-tinents
Abundio Ayesteran Domegain, Euti-'
mio Rodriguez Espinosa; ex-alferes
Josep Brruzo Garcia j Pere Orellana
Gimenez.
La qualificaci6, provisional
BL:i:fibunal Popular s'ha constituit
en la torma acostumada i el relator
secretari ha donat Jectura a les con­
clusions del fiscal i ciualific�ci6 pro­
visional que es com segueix:
Bntr.e, e,ls caps i oficials det wife
regjl1J'�t �d'artilJ�ria' ,de gua:r.nj'Ci�· a
MCl.t.ar6;e�istia identic esfat i siiuciCi6
de rebel'lia contra el Govern legitim
. que en ,altres cossos i unitats de J'e­
xercit amb la finalitat d�enderrocar-lo
per la for�a de leR ormes substituint-
, )0 perlin' altre de tacci6s,� .,,<. ,: � '.': "', .
�Assabentds e)s dits ex-caps i ondals
de 10 sublevaci6 miJitar iniciada it les
guarn_i�ion� ,en, el Dostre' protectorar,
al Marioc j. aTtres p-oMacions d'Bspa­
nya, amb I'ojecte de cooperar al mo
viment sedici6s per ordre del proces­
sat ex- coronel Juli DuMo Borrego, �I
.
mati del 19- de'}uHoJ"proxinl'passat ,es
'reunir�n-'a.J: quarter a£ordant hr,;,l�orjj':
d<l de les forces per a proclam@.�r@s­
tat de gue'rra a Ia- ciutaJ, redactant-se
el corresponenl bimdol pel tambe pro':
cessat .e.x-comandant major Lluis
Caubot Rubio; permaneixent ambii6's
·
it I'edificfetr uni6 dels' tambe. proce�;"
8ats ex· capitana Jaume Ros'seJl6 ,de
Orfila: Lluls Rodriguez Almeida i Io-
"
ex-capita Herrero Mendez, el que fou
sep RIvera Cebrian, i ex-tlnents Lluls I flxar despres a la fa�ana de I'Aiunta­Renedo Munguia, Francisco Gonza- ment quedant-se les tropes patrullant
lez Castillo i Julian Buj Gonzalvo, els pels carrers de la poblaci6 al coman­
quais amb forca ales seves ordres dament d'Ayesteran i Orellana fins a
quin aquarterament s'havia disposat, les sis de la tarda que retornaren al
connnuaren en franca rebel-Ita fins quarter.
que despres de les deu de la nit del Cap alia a la una de la tarda al co­
meretx dia es lliuraren a forces de mandamentdels processataex-ccman­
carrabiners la torallrar del regiment dant Carlos Sanchez Garcia i ex- ti­
que es trobava al quarter. Amb oblec- nents Jose Echevarria Roldan i Diego
te de proclamar l'esrat de guerra a la Roman Gil, sorn armada de mosque-
. ciutat al comandernent de I'ex-comen- tons la sisena beterta.Ie qual des pres
dent.cap de servei Francisco Alvarez de revistar les tropes que es troba­
BuiJIa, i els ex-capitans Fernando L6- yen estacionades a diferents llocs re-
: pezVllladecebo Espinosa i Santiago .corregue patruHant els carrers de la
Herrero Mendez, sortiren les baterles poblaci6 retornant despres al quarter.
primera i tercera armades de mos- Aquella mateixa tarda el� proces-
quetons en les que anaven els ex-rl- sats ex-capita caixer Felipe Sesma, i
nenrs Abundib Ayestaren Domesain i
-
ex-tinents Raimundo Romero Fernan­
Butlno Rodriguez Espinosa i els ex- dez amb un grup de dotze homes a
alferes Iosep Merruxo Garda i Pere : les seves ordres, igualment armers
, Oyella,!!a J!Jn.J,ne�, J9t��1� prO���§SIjs, que els, enrerlcrs, sorHren del quarter
donant-se lectura aI bandol a dife"-' recorrent la poblaci6 retornant imine­
rents llocs de la ciutat per I'esmentat diatament,
El cami ",d-el triomf
1 'A'vU,1 A BORD DE "L'«URUGU-A¥»
'Vi�ta:':de �la causa pels fets ,de
......f,
L'encer(mes evident d� les forces antifeixistes ha estat la "intel'ligencia
segellada entre les dues tendencies de l'obrerisme. La guerra exigia que 16
u ni6 realitzaaa sobre el terreny de la lIuita, deixes la forma implfcita i precaria
de Is primers moments,.per a prendre tot el caracter de serietat i solidesa que
Ii donava el pacte del dijous i que refermava tan eloqUentment l'acte d'ahir. La
guerra' ho exigia i s'ha portat a la practica. Felicitem-nos-en.
Si; devem celebrar-ho tots els antifeixisies, tols els revolucionaris sin­
'cers, adhuc aquells que potser no s'hi hauran sentit plenament representats-'
perque ames d'esser obrers enrolats en una de les dues Centrals sindicals
:suara fQrmalment unides, estan cflliats en algun dels'partits, tambe antifeixis­
tes, que han restat al marge del compromis. Eis obrers conscients, els revo-
Iucionaris autentics, hem de prescindir de les deficiencies que puguf tenir el
Pacte amI:? tot allo susceptible de restar-li valor, i hem de posar el nostre es­
for� a mantenir-lo i a superar-Io per tal de fer- ne I'eina eficient que ha de dur­
nos a la victoria.
La transcendencia de rentesa obrera es tan gran en relaci6 a la lIuita con­
tra el feixisme, que no hi ha interessos de partit que hi valguin. Hem dit dot­
zenes de vegades que per damunt de tot interessa la uni6 del proletariat i avui
ho repetim, com ho repetirem sempre que convingui, segurs d'interpretar
exactamsnt la realifat i !'estat d·esperit dels obrers revoluclonaris i de tots els'
antifelxistes, els quaIs no tractaran de minvar aquesta entesa cordial, encara
que'no;hi hagin- intervingut lIurs respectius partits. Fer altrament f6ra un error
que"m�. els el perdonaria la hisloria i un su'icidi sense honor de la personalitat
col'lectiva.
81 gran miting de Ia Monum�ntal es una cosa (mica en la historia. La pla­
�a M" estat plena altre's vegade�, pero n;Iai com ahir, que la gent que no po­
gue entrar fou molta mes que� la -de dintre .. Mai no havia estat escoltat amb
tant d'interes ni per tantes persones un acte d'aquesta naturalesa. EI� aparells
de' radio- portaven I a veil dels otadors a to't Cata)unya i a tot Espanya, on era
acollida amb enorme satisfacci6 la nova de la uni6 proletaria pels milers i mi­
lers de riidioients.
I foren dites cos'es molt irHeressants. Necessitat de portar tots els fusells
j metralladores ai front; necessitat de fer els esfor�os que calguin per a gua­
hyar la guerra; necessitat de fer mes intensa la producci6 esmer�ant-hi tota la
voluntat i deixant de banda n�Hmes de trebah favorables i .jornades redu'ides
q\le podrien perjudicar la revoluci6 ....
,Tots aquests aspectes de la situaci6i alguns d'altres com I'actitud dels
estrus europeus davant els Ws d'Bspanya,foren objecte d'estudi en el mifing
j, tQJlt, els arguments del� orador� com les co.nclusions a que arribaren, tingue­
ren ,Ia,"yirtut.' d!i�pr:e�sionar profUpd�mierit j'iml11ens au�itori, el qual demostra­
va urja identiflcaci-6'absoluta ambJ.a 168'i�a' dels raonaments exposat�.
".En resum, po�m assegurar que 1* plataforma convinguda per a fer efec­
trva la uhitat d'a'Ccio ide' pensament de la classe obrera ha interpretat el s'entir
. �e l'ai1t!feixi�(�e i tindra repercussions immediates. Sera el cami que ens dura
ai triomf'� p�'rque els obrers no poden ni volen res tar dividits.
Bls tambe processais ex-rlnent Fe­
liciano Robles i ex-tlnent de comple­
ment Maximo Gutierrez Carvajal, al
comandament de forces ales seves
ordres sorHren independentment un
de l'altre a evitar la formaci6 de grups
d'aldarulls, retornant al mateix temps
que l'altra Iorca del regiment quan els
fou per ordre que els va transmetre
el processat I'extinent Fernando Po­
blaclones, que havia rebut de I'ex-co ..
mandant Alvarez Builla, i per ultim
cap a la una de la tarda al comanda­
ment de Iorca sortf del quarter per a
portar el ranxo a la tropa que es tro­
bava pels carrers, l'iguelment proces­
sat ex-rlnent Bmilio Arroyo Gonza-
lez.
'
Els fets relatats son constitutius d'un
delicte de rebel-Ito militar previst a la
clrcumstancta prirnera de l'article 237
i penat en els nurneros primer i se ..
.
gon de! 238 ernbdos del codi de iuen ..
cia militar.
D'aquesta qualificaci6 provisional,
se n'han extret els carrecs que set ..






Manifesta que era cap de servei en
la matinada del 19 rebent ordre del
seu coronel de sortir amb la bateria
de reten per a procl{lmar restat de
Guerra en �ompliment de I'ordenat
per la superioritat j aixi ho efectua a
l'Aluntament seguint en la seva auto­
ritat I'alcalde fixant el ban a la fa\ana
del Municipi. No recorda si estava
escrit a rna, a maquina 0 impres. Re­
torna a la caserna i alia estigue fins
que el coronel entrega l'edifici i que
no ha realitzat mes actes que eIs que
Ii ordena el seu cap sense que s'ha ..
guessin emprat les armes ja que I'or­
dre rebuda era rus de la mes gran
temphmr;a en tot moment i que igno­
rava de la classe de' moviment que es
tractava ni se l'invita per a un movi ..
ment com el desenromat a Barcelona
i altres ciutats,
Ex-capir A Fernado Lopez Villadeca­
bo Espinosa
Manifesta que el 19 al mati va re..
bre un aVIs perque es presentes a
la case rna i en arribar alIa va rebre
ordre del comandant cap de servei
de que sortis amb la bateria al seu
comandament, doncs s'havia declarat
J'Estat de guerra i en efecte sorH amb
I'esmenta! comandant i el capita aju ..
dant que fou qui lIegf eI ban en dife­
rents Hocs de la ciutat.
Afegi que despres de Hegit el ban
retorna a la caserna, de la qual no es
va moure fins que els cClrrabiners es
feren carrec de la caserna i detingut
els oficials i havent-se enterat que
hi havia hagut- un canvi de govern i
,LL I 8 E RT AT2
per alxo va creure que era la decla­
racio de l'Bstet de OderTb
'
Dlgue que la seva bateria sorrl sen­
se canons f nomes amb ·hlp�quet6.
Ex-capita Santiago .H�r,rero Mendez
Dlgue que era capillLajudant, i fo�
crldat perque acudls .a la cas��rna �
en arrlbar- i el co ant AlvQrez II
ordena que I'acompany�s a lleg)r per
la ciutat un ban declarant J,!.Estat de
guerra com aixl ho feu, ll.egint el ban
en diferents ltocs de la ciutat, acorn­
panyat d'una bateria, reintegrant�se
despres a la caserne, posant-se ales
ordres del coronel al qual acornpa­
nya a l'Ajuntament a entrevistar-se
amb }'alcalde sense que ell presencies
l'entrevista i despres d'aquesta acorn­
panyant al coronel retorn� a la ca­
serna sense tornar a sortlr- ne fins
que a la nit foren definguts pels car­
rabiners. Digue que ignorava que
es tracres d'un moviment sedici6s
i que per ningu fou invitat a pre�dre
part en ell doncs es Iimita exclusive­




Manifesta que el 18 a Ia nit senlf
per la radio que s'havien sublevat lea
forces del Marroc i algunes mes de
Bspanya per qual cosa com a milit?:
es presenta a la case rna on dorml I
que el mati en aixecar-se Ii digueren
que per ordrs de la Divisi6 s'anava a
proclamar restat de Guerra. .
Digue ignorar si per ordre del co­
mandant Alvarez 0 del capita de la
primeta bate ria a Ja qual pertanyia Ii
digueren que tenia de sortir amb la
primera i tercera bateria a llegir el
ban. Aixf es feu, recordant que el ca­
pita que el llegia recalcava que era
pel be d'Bspanya i de la R�publjca i
que despr.es el comandant Ii ordena
que es quectes de guardia amb 25 ho­
mes a I'A)untament i impedis l'entra­
da a tota persona que no acredites
esser diputat, haven! pujat l'esmentat
eomandant a parlar amb I'alcalde a
la qual entrevista no assistf, que aixf
que marxa el comandant com que el
que succeia no Ii semblava normal,
demana esser rellevat i aixf es verifi­
ca ales dotze, retornant al seu domi­
eili fins ales vuH de la nit en que sen­
t[ que les forces s'havien retirat a Ia
caserna i per alxo es' dirigi a ella-, on
permanesque fins a l'hora que es fe­
ren carrec de l'edifici Ies forces de
carrabiners.
Digue ignorar Ia sublevaci6 del re­
giment i que no se I'invita a prendre




Manifesta que el 19 al mati fou cri­
dat perque es presentes: en el quar­
ter com aix[ ho feu puix que si be dis­
fr�tava de perm[s el cridava el coro­
nel, enterant·se en el quarter que
s'anava a declarar I'Bstat de Guerra.
per haver rebut aquesta ordre el co-.
ronel de part de la Divisi6 i per a aixo
es forma unes bateries, entre elles
la tercera a la qual el declarant per­
tanyia i en compliment del seu deure
militar i creient que l'ordre procedia
del govern de la Republica, sorH amb
la seva bateria i aItres forces que co­
mandava el comandant Alvarez.
Despres de Ilegit el ban en diversos
Hocs de Ia ciutat, es retira al quarter
on permanesque tot el dia fins que
s'entregaren a Ie! forces d2 carrabi-
\l!home estava: indignat dfaquest�
� abantio t ens deta: ,�. .
� , . '�IJl'h.'$ fodeu ,pfibllcar amb 19 .va






.;:. Nbs�JJt�S hem priil]ii-t·de dir [1"q�4,tQ
. �:� �cosa:"'li(f·��t9va u; ,qlle.ja la com�Jifa.
.� :trie"!;:p.:e1:fJ ql!e.... nQa:S�O prengues.::(t,� na
. miil'eJ.tttan eimltldd :'�",,,c, '
-Es que tine rao i si us en volea
. �ronveq�ef;.t{ig9'i! al cap d'aqutstes btl­
gades que vlngui a casa i sen convence.
rd. Ha dit aix» i ha marxat.
Telefon 38






-: "f� • ��.�.� .• I
Responent amb er:'ltussras�e d ,es exigencies
•
de" I'hora actual. ha queda
I formada aquesta Cooperattve per acord unanlrn dels obrers i patrons del ram
i
del transport per cerretera, que fondra �n una sola organi1zaci6 e!s serveis de
, Matar6 II Barcelona.
I En particlpar-ho el public en general. tenim 18 eetistecclo de fer constar que
fens desvetllarem perque t'interee general de tothom hi surti guanyant, per res­







Els avisos de recullldes podran ter-se:
de 8 a 1 t del matl per a sortlr a la tarda,
de 2 a 5 de la tarda per I'enderna al matt,
Despres hem sabut que un fill seu,
ahir es va ferlr en una cama, de pro.
nestle reservai jugant amb aquell carro
abandonai.
I es clar: tota la seva exaliado rtum
eompres conilnguda en una discrecf6
perjectament civil, que te la contra-par­
tlda en la deixadesa del qui no ha pre­
vtst el que podia succeir, amb l'aband6
del carro corro, durant dos dies al car­
rer, a la sort de la quitxa la.SERVEI DE DOMICILI' A DOMICIL I
'RAPIDESA - BCONOMIA




Cenyae 'Extra MGral�1 Patel.
Conyac Julie Cesar
I?�p05Ua�i: MARTI PITE'::"'; MATAR(),
xeREScreu que tots els que tenen Impertnea­
bles i : se'n poden ester d'eIls, els
agrairem ens els portin sens falta per
als que lluiten en el front, ja que sen­
se resfor!; de tothom la victoria final
no ens seria possible.
Al mateix temps tambe recorda que
admet ·tota classe de robes sien usa­
des 0 per usar, tots els donatius de
materies alimentaries, siguin en con­
serva 0 no, i els que s'efectu'in en
metal'lic.
Per tant, creiem que aquesta crida
efectuada en aquest moment tampoc
sera desatesa com I�s efectuades fins
ara i de les que n'estern molt agra'its.
Penseu en les pc1'raules "lque h�u fet .
avui per guanyar la guerra? i veu­
rEm com tot seguit portareu donatius
pels que,lluiten per la vostra llibertat.
ners, que .amb anterioritat ningu li
havia parlat del moviment ignorant
que el regiment s'haglles sublevat.
Ex-alferes Jose H crruzo Oarcia
Manifesta que el dia 19 el crida el
capita de Ia bateria ordenant-li la for­
maci6 per a sortir a declarar I"Bstat
de Guerra per disposiCi6 superior,
com aixi es feu llegint-se el ban a la
pla<;a i es fixa a la porta d�e I'Ajunta­
ment retornant al quarter, quedant al­
guna for9a pel carrer per a eviIar la
formaci6 de grups. 19norava que eI
regiment s'hagues sublev.at i' te la
creen9a que es compliren ordres
del govern constiurt, entregant· se des�
pres a les forces de carrabiners.
,
Ex-alferes Pedro Orellana Oimeau
Digue que al maH del dia 19 fou cri­
dat per ordre deb seus cap que acu­
dis al quarter i aixi ho feu,' trooant:se
'
Ia foreya formada per a sortir i procla­
mar I'Bstat de Guerra, el que es veri.:.
fica en els Hocs de costum.
EI capita Ii encarrega que es que­
des al comanament d'uns hOPles a
prop de I'Ajuntament prop del migdia,
en que es feu carrec per- ordre supe�
rior, d'altra guardia que s'havia iris­
tal'lat a I'Aj untament i sempre obelnt
ordres dels seus caps.
5n fer-se fosc es retira al quarter
on permanesque fins que es feren car­
rec de I'edifici les forces de carrabi­
ners sense cap resistencia ..
(Segueix a La plana 3) ,
-S'apropa la diada dels difunts i
no cal oblidar el costum d'honorar­
los en aital diada.
.
La Cartuja c'e Sevilla'ja te compler­
fa l'expos,ici6 � de corones, pensa­
ments, flors i Ilanties per cementiri.
Bis propers djes 30 i 31 del correnl
j 1 de novembre tindran Hoc a la nos­
tra Ciutat uns grans festivals espQr­
tius a benefici de les nostres bra�eS'
MiHcies Antifeixistes, organitzat per
l'Iris Boxing Club iamb, la col'labo­
raci6 de totes les entitats esportiv�8
de la iocalitat.
Properament donarem compte als
nostres lectors de les grams manifes­
tacions esporlives que es celebrar��
en les quais hi prendran part, segons
referencies que tenim, valuosos ele�
ments locals i forans.
• II
. BI Comne Local del Socors Roig
lnternacione I posa a' con�eixement ,de
tots els industrials.J comerciants en
general, que no en,treguin cap dona­
tiu per I'indicat Comite a tota persona
que �ncara que digui que hi va en
nom d'ell, no porti IC! corresponent
credencial amb la seva fotografia i la
signatura d�i company Franc'esc Bar�
bena.
NOTES 'OFICIALS
Sindicat Unic de Professlons ..
Liberals de Matar6
(Scc�ro m:sues)
5s �onvoc� a tots els �ssociats que­
pertanyin a aquesta secci6, especial",
ment a tots aquells que no hagin es­
tat nomenats en el ButlleH Oficial,· it
'Ia reuni6 que tindra Hoc a la nostra:
Secretaria (Federaci6 Local) derna de
9 a 10 del v.espre,.
5S COMPRA
Confiteria B-ARBOSA - f\1atar6
Informaei6 local
DIETARI
·Aqllest mail, a L'hora que comen�a
pe/� redactors l'hora crWca de trobar
tema-sobretot el iema deliberadament
estret que pot cabre al nostre "Die'
tarh-s'haobert la porta de la nostra
redacci<i i un ciutadd ens ha portat una
mena d'instdncia perque La pubUques­
sim.'
L'h.ome, exaltat i furiOs, s'ha quelxat
de l'aba.ndo amb que les brigades de
I'Ajuntament deixen el carro corro pel
carrer Pra Luis de Leon. De divendres
fins al dllluns sense lligar-lo t sense
res, resta abandonat aiM. I natural­
ment, la quitxaUa, que tenen ara l'enor·
me pesombre d'haver de cercar jeina.,per
subslituir les hores que abans tenien­
d'escola, I'agajen com una mena de ju '









t.· de Matar6 i Dlstricte
El Comite Local del Socors Roig
Internacional, vistes les necessitats
dels milicians del front de combat en
les visites efectuades per alguns com�
panys d'aquest Comite amb motiu de
portar-hi algunes robes i materies'
alimentaries, fa ,avinent a tots els ciu­
tadans l'obJigaci6 que tenen de con­
tribuir en la lIuita contra la horda fei­
xista que tan criminalment s'ha al�at
contra el poble espanyol, i per tant
S'avisa a t6ts els que tinguin armes.
de ca�a 'entregades, que aimecres a-e­
ra el darrer dia de poder-Ies recollir w
Passat aquest dia, ta' Junta no res"
pon de res que afecti a la custodia de
lea esmentades armes. Poden passar
per la Secretaria els vespres de 9 a 10'_'
Matar6, 25 octubre 1936.
La Junta
M. Casanov'as Viad6 Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Paris I .alalll.,. d. I. do••
i
Professor ajudant de la Facultat de MediclDa: Ex-assisteDt ala Hospitals de Pana
Especialista eo malalties de 18 pall i oabell i lIagues de les oamel
Te el guat d'oferlr-Ii el seu cODsultori:
CARRER De FeR� GALAN, 395
Consult.: DI.sabtes•• 3 • 5
'Sant Agusti .. _ �1 Vlslta: Dllluns I Dlvendres
de dos quarts de se� a vdl! .,
-
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Decrets importants de la Generalitat




'Strvel .M�teorologic de Catalunya
Bstat del temps a Catalunya ales
vult hores:
En gen�rai s'observa eel nuvol6s,
amb boires a la Plana de Vic, Mont-'
.seny, Solsona i Conca de Tremp.
Els vents s6n moderars del sector
Nord a l'Emporda i fluixos de la rna­
reixa direcci6 per la resta del pais.
Les temperatures extremes han es­
tat les segiients: Maxima 22 graus a
Manresa, mlnima un grau sofa zero a
:l'Estangento.
La causa, dels militars
de Mataro
Una vegada han declarat els pro­
cessers ha comencat la desfllada de
testimonis proposers pel fiscal I de­
fensa.
En prilTIer terme h,a declarat· el ge­
neral de la Divisi6, Llano de la En­
.comienda, el qual ha manifestat que
,entre els pocs regiments lleial,s al Go­
'vern de la Republica no hi comptava
',pas el de Matar6.
No ha perfilat, pero, acusaci6 eon­
,creta per cap dels processats.
Despres lt� ha fet Salvador Cru­
:xent, Alcalde de Matar6, el qual ha
-declarat que havia fet notar el decret
-del Govern de la Republica sobre
I'estat de Guerra al Comandant de Ia
Plat;;a i-que el va sorprendre que mal­
grat tot el proclamessin. I que es re­
tirClren ala caserna a indicaci6 seva,
,:sense oposar resistencia.
,
Joaquim Ametller, ,cap de la Guar­
t-dia Municipal, declar<l que els seus
. subordinats foren desarrnats pels mi­
,:litars una vegada fou proclamat I'es­
.;Jat de Guerra.
EI guardia municipal Maria Mateu
"reconeix a rex-tinent Abundio Ay�s�
;taran com el que el va desarmar.
Joan Peir6, declara que te per bons
:'republicans als processats i que' no





-<i'altres sense aportar noyes de gaire
lnteres.
BI fiscal ha demanat que s'alces el
.consell de guerr,a per redactar de nou
l'dcusacio provisional.
PAST SSERIA E. BATEl
Diada dels Panellets
l.er Novembre
.Assertlt a �50 I 3 ptt's. 400 grams.
"'Especialltat de la casa






A Ie's quatre s'ha repres el Consel I
de guerra. EI flscal acusa a tots els
processats de rebel-ter-se amb co­
mandament de forces.
En aquest moment comencen les
defenses a informer. Per tant es pre­
veu que la senrencla no sera conegu­
da fins ales, vult 0 les nou del ves­
pre.
Per a dlmeeres, un �ltie Conseli
- S'ha senyalat per al vinent dime­
cres la vista del Consell de guerra
contra vuit processers queson els se­
giients: Ex-comandent Carles San­
chez Garcia, ex-capita Felip Sesma
Bencoechea, ex-tinents .Iosep Eche­
varria Roman, Felicia Robles Auma­
yor, Ramon Romero Fernandez, Fer­
ran PobJaciones Garda, Lluls Rene­
do Mandie i l'ex-rinent de complement
Maxim Gutierrez i de Carbajal.
Un altre de la conselleria de Defen­
sa cridant a files les lIeves de 1932,
1933 1934 i 1935. Les de cavalleria i
infanteria s'hen de presenter ales 48
heres d'haver sortit al -Diarl Oficiab
-�l decret. Els altres al cap de 8 dies.
Un aIfre militaritzant les rnillcies i
finalment ordenant la recollida d'ar­
mes cap al front en el termini de vuit
dies com a maxim.
Ames s'ha aprovat un altre decret
ordenant la colIecttvtrzeclo dels utile
de treball de la gran industria.
El total de detencions ha estat de
250, de les que solament s'han man­
tingut dues, a part de les dels caps del
moviment.
Sols s'ha produtt una colltelo sag­
nant, en la que ha estat ferit d'un tret
de revolver un obrer socialista. Al­
guns policies han rebut cops de bas­
tons, i varis manifestants cops de rna­
traca .
L'actitud de Belglca envers Espanya
BRUSSEL'Ll�S, 25.-En el Con­
gres del partlr socialista e ha adoptat
un ordre del dia fixant la seva poHtica
exterior. Defensant el seu punt de vis­
ta, el senyor Vandervelde ha dit que-
les perspectives internacionals son
greus. Els parses que s'adheriren a
I'acord de no Intervencio en eJs as­
sumptes d'Espenya, deuran examinar
novament la situaci6, i afegf aquestes
significatives paraules:
eMentre io formi parr del Govern
belga, sere solidarl de les seves de­
cisions, nero com a president d'un
partir obrer declaro que I'aluda que
varern prometre a I'Bspanya republi­
cana, no constitueix una violaci6 de
les decisions d'embargament d'armes
i municions, i que podem enviar di­
ners i robes als republicans d'Espa­
nya».
La,' Federacio Illternacional Sindical
i l'ajut a Esptmya
PARIS, 26. -Avui s'han inaugurat
al local de la Confederaci6 Genera[
del Treh�lI els treballs de la conferen­
cia CO'll una entre la Federaci6 sindical
internacional i Ia Internacional obre­
ra socialista. Aquesta reuni6, que ha
anat precedida de nombroses entre­
vistes entre dirigents d'ambdues sin­
dicals, fou fixada al curs de l'ultima
reuni6 de la Federaci6Internaciomr[
sindical celebrada a Paris el 22 d'oc­
tubre. La reuni6 ha estat estrictament
convocada per a examinar la qiiesti6
d'Espanya, pero sembla que aquesta
crida ha de tenir gran significaci6 pel
fet de que Jes organitzacions obreres-i
particularment les organitzacions sin­
dicals franceses i angleses -enviaran
delegacions especials.
Com se sap les Trade Unions i la
Confederaci6 general del Treball te­
nen-sobre el problema espanyoI i IiI'
qiiesti6 de Ia neutralitat - una posici6
ben definida. Ambdues organitzacions
s6n les mes importants de Ia Federa­
ci6 5indical internacional. E5 conce­
beix, doncs, que la seva intervenci6
al si d'aquesta reuni6 comuna pugul
esser destinada a reunir els 'punts de





Diuen de Bilbao que.ha mort el co­
negut militant socialista FulgencioOcell Que fugia
.
M�teos. a cqp�eqii�ncia .de les feridesLes patrulles'del port han detingor
rebudes en els combats que han tin-
a Daniel Q�ella, ex capella, domici-
gut Hoc en el sector de Marquina .Iiat al carrer d'Aviny6, al qual se I'hi
-
Netcs del front
Totes les notes que es reben del
Ifront .,!.cusen immillorables posicions
de'les rnilfcies i upa forta depressi6
en les files contrarie�.
ha ocupat una gran quantitat de mo·
nedes d'or; segons sembla anava per
pujar en algun vaixell i fugir.
Viatgees
Ha arribat procedent de Madrid l'es­






La farsa _de sempre
BRUSSBL'LES, ,25. - Aquesta. 'nit
... - l-
Refugiats
Han arribat tambe procedents del
sector -d'Andalusia, quatre cents re­
fugiats, Ia meitat deIs quaIs s'han di-
e'l partit rexista ha publicat un mani­
fest protestant contra la detenci6 de
Degrelle i afirmant que eels rexistes
permaneixeran respectuosos amb Ia
legalitat., manifestaci6 que no s'ave
molt amb la seva conducta.
i}csquelet del fanta!ma, �n ,rldicul
BRUSS�L'LES, 25.-Es considera
a Brussel'les que I'avortada manifes­
taci6 rexista ha demostrat el, fracas
d'aquesta organitzaci6,: _ No hi hagut
marxa sobre Brussel'les, ni els petits
propietaris han assistit a la projecta-
1: da manifestaci6. Els grups han estat
facilment dispersats per -Ia policia,
que ha. estat en tQt moment mestressa
de I'ordre, sense que tingues que
adoptar mesures extremes. Aquest es
el balanc; de la gran manifestaci6 que





EI Conseller delegat sEmyo� Josep
Terradelles ha parlat ills periodistes i
ha declarat que el Consell havia apro­
vat una serie de decrets molt impor­
tants.
En primer Hoc, un de la Presiden­
cia prorrogant fins al 10 de desembre
la moratoria per les execcions de la
General itat.
Un de la Conselleria de Defensa,
posant a la seva disposicI6 10 mi­
lions de. pessetes i dos milions mes
per la Conselleria de Finances.
Un aUre de Sanitat creant a Cata­




pels fe:s de Mataro
Han estat condemnats a mort:
Ex-comandant Francisco Alvarez:
Builla, ex-capitans Fernando ;L6pez
I
Villadecabo Bspinosa i Santiago Her­
rero Mendez, extinents Abundio Ayes­
taran Domezain i Butimio Rodriguez
Espinosa, i ex-alferez' jos� Herruzo
Garcia.
L'ex-alferez Pedro Orellana Gime­
nez ha estat condemnat a cadena per­
petua.
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Aguslf 33 Proven�a, 185, l.er, 2.4 entre Arlbau i Universitllt
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per a etendre les despeses ae la
Assislencia social, famIlies de vo­
Iunteris que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
torcos que soste J'Ajuntament de
Malaro
LLiSTA N.o 76
AoeNCIES I DELEO�CIONS a B'fjy�les, La BI��Dil, Calell�, qlro:n:c, Ma�� ,�C.DY.C, -Popu.ar. - Cony. Bxtr.
resa, Matar6, p.lam6a, Reus, Sant PeiJD de .Oahrols, SUies,' Toredo, ·Vitls.,.
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cBanco Urqaijo» • • • • . • • Madrid • '. • • Ptea. 100.000.000
.
. Olpo81�lr'I:" MAlnr'PITE _' MAoTARO
cBanco Urqut]o Cla.lan.- Barcelona • • •
25.COO.000
cBanco Urqotjo Vlzcongado.. • . Bilbao • • ••
» 20.000.000
A
cBanco Urqaijo de Oalpuzcoa. San Sebalilln •
. - '20;000.000·�" juntament -de Mataro,
cBanco del Oelte de Espafta.. • • Saiamanci. •• » 10.000.000
eBancoMlnero Indastrill de Astorl.,- Oljon. • ',' -:. - 10.000.000
cBanco MercanUl de Tlrragona • . Tlrrlgolla·. f' »' 3.bOO.00Q
La nostra eatenl.1 orglllltzlcl6 blndrll comp'••mb flllilli, Ai�llcleD, Deleal·
cionl l Corre,pone.11 en totea lei pllcel d'Ellplnya I ell lotes leG Clipltlll I
places ml!s Importants del mO..
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.
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M. Cruanes . . •
P. Serra
J. Pons. . . . ..
J. Cendra. • . ..
D. Roca.
J. Nocher. . . .
J. Mora.
J. Torrent. . . ..
R. L1uch
R. Sauri
J. Serra. . . . ..
M. Masnet. . . ..
F. Tut6 '. .
L. Bosch Soms.
J. Marti. . . •
J. Vinardell . .
,. Fontanals, 2.il ent.•
Assumpta Marfa Vda.
d'Agustf i fills. . .
J. M.il Vinardell. . ..
L. Comas. en la 1lista
de divendres (n.o 74)
mancava • . . .
J. Oms, en la llIsta de
divendres (n.o 74)
mancaven . . . .




























































, �s 'posa a coneixement del public:
en general que en el sortelg efectuat
avul a les Cases Consistorials, cor­
responent al
'
dia 24- "d'octubre del'
1936, segons conata a l'act� a poder
d'aquesta Alcaldia, el pr�mi �e' �int�i ...
cinc pessetes ha co.rrespost 01
'
'
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EI mlltelx que les restants Depend�nclea del Banc, aquesta Ar�ncla, que fa l'Bstabllmerii ban�arl
mb
anile de III localltat, realltza tote mena d'operaelons de Banea I Borsa,
tals com deseompte de neffea
I de Icupons, obertura de credits, transter�ncles I rirs scbre totes
lea poblaclons de;1. Penfn8ulli
I de l·alr.nIlCl'. etc., etc.
f
Hor" d'OUC'D.: de 9 a 1 matf.:a :d. tal a III .ar�a 1-1 Dlnllbt.. ,·:d.,
9 • 1
del tot. Arbitra el col'legiat GateJl
en la forma' en 'ell acostumada. L'e­
quip 'de I'lltiro· el formareh Cosme;
Saurf, Berga, (10), Riera (10) i Doria
(4), i el del Montgat Cambras, Gar�
cia, Cortada (4), Pinyol (4) i Dura (2).
Assist) bastant public.
-Abans jugaren els 2.ons equips
dels mateixos clubs, guanyant els fo�
rasters per 20 a 18. L'equip del Mont­
gat l'integraren \ 'Moreno'., Gonzalez;c
Cortada (1), Boronat (8), Rlba (8) i
Garcia, (3), j "el "qe l'IluI:'(). Punsola.
Matar6' (2); Junq'uere�' (2), Bonamu­
sa (4) i Mauri (10). EI segon equip de





�.. ..1 ""C Q...
:s g, E., •
Manresa 3 2 0
Arenys . '3 2 0
I1uro. 3 2 0
SantCugat. 3 1 0




Numero '3541 13' 6 4
1 <:) 11 4
1 6 5, 4
2 3'8 2
2 7 9 2
298 2
Els numeros corresponents,- pre­
miats amb tres pessetes. s6n els'Se.
gUents:
054 - 154 � 254 - 4S4 ;..'554 - 654 ,..
754 - 854 - 954.
"
.
Malar?, 24 d�octubre del 1936.:
EI Co.nseller de Governaci6.
Camp de l'Iluro
Huro, 4· s.ant Cugat, 0
Aquest partit te ben poca historia,
car I'lluro no troba dificultats p-er a
vencer al Sant Cugat, que es mostrii
flaquet. En tot moment els Io.cals f04
ren a.mos de la si,tuaci6, de tal forma
que el resultat, malgrat esser cc;>ntun­
dent, no reflexa el q.ue fou el mqJx. J-�
base principal, de la victo.ria i1grlm<r"a
radica en la ratlla de mitjos, la _ qual
porta a cap una bona actuaci6. 81 mig
centre Verges causa fala guera impres'�
si6. Ala davantera be els extrems,'en
especial el nou element Sant, i .. la tff­
pleta central no s'entengue i indivi4
dualment tampoc tingueren un dia
massa boo Be Madrid i Vila, i en quan
al debutant Sanchez no es element
pel primer equip de 1'lluro. AI Sant
Cugat norries es poden fer ressaltar el
porter i defenses. .
A la primera part Gregori iriaugura
el marcador en una corner treta per
Bo.ver degut a una gran jugada de
Sapt. Godas xuta so.ta pal i I'arbitre
do.na el go.l, malgrat les protestes dels
visitants. Ala segona part Amat, de
penal, entra e) tercer i Godas el quart.
Arbitra bastant be Oriol, i les for­
macions dela equips foren els que se,..
glleixen:
Sant Cugat: Vila, Perez, Massan8-,
Salll. Tortosa, Pinero. L6pez. Cas­
telJvi, Copel, Munoz i Musas.
Iluro: Madrid, Sanchez, Vila, Amat,
Verges, Sibeques, Bover, Gregori"
Godas, Garcia i Santo
..
EI public no fou molt nombr6s.-X.
Jmpremta Minerva -Matar6
DIal vIdl1 Blnelitoa
taci una vlsita als c:MAOATZEMS JORBA» als
que hi trobara' tot quant pugui interessar-l;,





laInstal-Iat a gra.n . terraS,sa
ELS E,SPORTS
Esmerat �ervei- a la carta i coberts ,des de
5�50 pesset�s ..
'
�-: EspeciaIitat en �lQPxs,,' i
banquets pet a. casaments i bateigs.






Espanyol, 3 - Sabadell. 2
Girona, 4 - Badalona, 0





l.uro, 24 - Montgat, 10
Amb aquest partit I'lluro obri la
temporada ,i ensems presenta el
nou equip, format a base de coneguts
jugadors mataro.nins. S'encararen
amb el Mo.ntgat, campi6 de 2.11 'cate�
goria i s'adjudicaren una bona victo- ,
ria, assolida en el sego.n temps en el
qual IIigaren les jugades i tiraren al
cistell amb molt m'es e�cert que en el
primer temps. Coneixent el rendiment
que poden donar els components de
I'equlp i1urenc, es d� creure que po-'
den miltorar fo.rc;;a l'a�tuaci6 d'ahir, a
base de subsanar alguns defectes Que
rediquen en j'atac. La defensa' es p�r.,.
ta be. 81 Montgat aguanta en .el pri­
mer temps, pero despres es desinfill
Cuina excel-lent - D,kecci6� "Nouvel H,6tel"
"(.:
.."._ ....... �r� ..• ",.
pbert d�ra��":,�,�s hores hl1bils per al comerc,,-




Horta, 1 - Terrassa. 1
Jupiter, - Europa, 0
Sans, 2 -- Vic, 2
Sant Andreu, 0 - Martine'nc, 1
2.a CATBGORIA PREFERENT
OrupA
Mollet. 4 - CaleUa, 0
lluro. 4 - Sant Cugat. 0




MORALes PAR8JA - XfRES
DtpOtltul: MARTI FITE - MATARO
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